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A gyapottok-bagolylepke eredeti elterjedési
területe Észak-Afrika és Eurázsia trópusi, szub-
trópusi területei (Drake és Gatehouse 1995,
Szeôke és Dulinafka 1987). A faj korábban a
közép-európai régióban 16–17 évente jelent
meg nagyobb egyedszámban. Minden esetben
akkor lépett fel Magyarországon, amikor ha-
gyományos elterjedési területein felszaporodott
(Szeôke és Dulinafka 1987). A gradáció után
gondot nem jelentett, mert eltûnt az ország terü-
letérôl, mivel a telelôre vonult bábok elpusztul-
tak a téli hidegben. Udvardy 1983-ban még azt
írja, hogy áttelelése csak igen gyenge teleken
vagy fagytól védett környezetben képzelhetô el.
1993-ban újra felbukkant a fénycsapdákban, és
azóta kisebb-nagyobb egyedszámban minden
évben megtalálható (Szeôke és Vörös 2001).
A gyapottok-bagolylepke fakultatív vándor
faj. Migrációjára szexuálisan éretlen ún. pre-rep-
roduktív állapotában kerül sor, amelyet a meg-
változott környezeti feltételek indukálnak: hô-
mérséklet-emelkedés, a légköri nyomás csökke-
nése, a tápnövény hiánya stb. (Colvin és
Gatehouse 1993a, 1993b). A faj délrôl migrált
egyedeinek megjelenésére a Kárpát-medencé-
ben nyár elején kell számítani (Uherkovich
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A gyapottok-bagolypepke (Helicoverpa armigera Hbn.) magyarországi populációjának tömeg-
és elülsôszárny-vizsgálatait végeztük el, hogy megállapítsuk, van-e a populációban migrációra uta-
ló morfológiai vagy szárnykopottság-eltérés. Somogyszil (Somogy megye) területén felállított var-
sás feromoncsapda 2008-ban fogott lepkeanyaga képezte a vizsgálat alapját. Egyenként megmértük
a csapdázott egyedek testtömegét (m), tor- és fejszélességét, szárnyhosszát, -szélességét. Így tudtuk
megállapítani az elülsô szárnykvóciens (fWQ), a szárnyterheltség (WL), illetve a relatív torméret
(RTS) értékeit. A különbözô idôpontokban csapdázott egyedek adataiat Student-féle t-próbával sta-
tisztikailag vizsgáltuk. Adobe Photoshop 7.0 segítségével a rajzás különbözô idôpontjaiban csapdá-
zott egyedek szárnyszínezettségét, kopottságát hasonlítottuk össze.
Vizsgálataink alapján a rajzás különbözô idôpontjaiban csapdázott hímek testtömeg- és szárny-
morfológiai bélyegeinek változása szabályszerûséget mutat. A rajzásidôszak elsô harmadában meg-
jelent imágóknak kisebb a testtömegük (átlagosan 0,758 mg-mal), nagyobb felületû, keskenyebb az
elülsô szárnyuk (megközelítôen 7%-os fWQ eltérés), és kedvezôbb a szárnyterheltségük (2,34-szo-
ros WL eltérés), mint a nyár közepén fejlôdô egyedeké. A szárnyszínelemzés is hasonló, statisztikai-
lag igazolható (P≤0,05), szignifikáns eltéréseket mutatott. Az elülsô szárny vizsgált mintaterei a raj-
zásidôszak elülsô és utolsó harmadában csapdázott egyedek esetében világosabbnak, kopottabbnak
mutatkoztak. Ezt a jelenséget a délrôl hazánk területére migrált egyedek magyarországi megjelené-
sével magyarázzuk. Majd a nyár közepén, helyben fejlôdô generációt követôen a rajzás utolsó har-
madában ismét megjelennek a kedvezôbb migrációs adottságú egyedek. A morfológiai és a meteo-
rológiai adatok vizsgálatai alapján arra következtetünk, hogy a magyarországi, nyár eleji
gyapottokbagolylepke-népesség kialakításában döntô szerepe van a délrôl migrált egyedek fellépé-
sének.
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1979). Ezek a vándorló példányok testfelépíté-
sükben, szárnyalakjukban különbözhetnek a
nem migráló, helyben fejlôdô egyedektôl. Ki-
sebb testtömeg, a testtömeghez viszonyított na-
gyobb felületû szárny („wing loading”), keve-
sebb szárnypikkely és nagyobb relatív torméret
jellemzi e migrátorokat (Gatehouse 1994,
Xiaofeng és mtsai 2000).
A délrôl érkezô vándorló egyedek megjelené-
se tehát zömében megelôzi a diapauzáló lepkék
fellépését (Xiaofeng és mtsai 2000). Ennek ma-
gyarázata a bábidô hosszában keresendô, amelyet
a diapauza és a lepkék neme nagymértéken befo-
lyásol. Shimizu és Fujisaki (2002) a diapauzáló
báboknak a nem diapauzáló bábokkal szembeni
hosszabb bábstádiumáról számol be. Emellett a
hím egyedekre jellemzô posztdiapauza fokozot-
tabb fellépése is a bábstádium kitolódását okoz-
hatja. Ez a jelenség magyarázza a nem diapauzá-
ló nôstények korábbi szabadföldi megjelenését.
Ezt követôen Magyarországon a nyár dere-
kán és végén tapasztalt tömeges rajzáscsúcsok
kialakításában már a diapauza nélkül fejlôdô
nemzedékek játszanak szerepet. A szabadföldi
védekezéseket is e nagy egyedszámú rajzáscsú-
csokhoz igazítva, az L1 lárvák tömeges megje-
lenésére kell idôzíteni (Dömötör és mtsai 2007).
A faj sikeres áttelelése nagymértékben függ
a diapauza lététôl, kialakulásának idejétôl
(Yohei és mtsai 2005). A faj diapauzainduk-
ciójáért a hômérséklet csökkenése és a foto-
periódus hirtelen megváltozása felel (Colvin és
Gatehouse 1993b).Yohei és mtsai (2005) szerint
a gyapottok-bagolylepke diapauzáló bábjainak
sikeres áttelelése olyan régiókban lehet sikeres,
ahol a téli átlaghômérséklet 0 °C felett van.
A diapauzáló bábok szöveteiben a megváltozott
glükóz-, trehalóz- és glikogénszint elôsegíti a
hidegtûrést, egyben a túlélést. Ezzel szemben a
nem diapauzáló bábok túlélése 0 °C-on csupán
14 nap. Shimizu és munkatársai (2006) tanul-
mánya szerint, mérsékelt övön a Helicoverpa
armigerának, a Helicoverpa assultához viszo-
nyított sikertelenebb áttelelése az eltérô diapau-
zaindukcióra vezethetô vissza. A gyapottok-ba-
golylepke késôbb észleli a megváltozott környe-
zeti jelenségeket, így késôbb készül fel a sikere-
sebb áttelelést biztosító nyugalmi stádiumra.
Ezzel párhuzamosan Balogh és munkatársai
(2005) a Kárpát-medence éves átlaghômérsék-
letének emelkedése, hôségnapok számának nö-
vekedése, és a csapadék mennyiségének csök-
kenése, illetve a gyapottok-bagolylepke csapdá-
zott egyedszáma között pozitív összefüggést ta-
lált. Vörös (2002, 2004) véleménye szerint egy-
re nagyobb a valószínûsége a magyarországi
szabadföldi áttelelésnek, amely növeli a védett
körülmények között fejlôdô, hazánk területén át-
telelô lepkenépesség egyedszámát. A gyapottok-
bagolylepke állandósuló jelenlétének oka, tehát
a fölmelegedés által elôidézett Magyarországon
történô nagyobb arányú áttelelés lehet.
Anyag és módszer
A gyapottok-bagolypepke (Helicoverpa
armigera Hbn.) csapdázott egyedeinek tömeg-
és elülsôszárny-vizsgálatait végeztük el, hogy
kiderítsük van-e migrációra utaló morfológiai
eltérés a különbözô idôszakaszokban csapdázott
egyedek között. A Somogyszil (Somogy megye)
területén felállított 4 db varsás feromoncsapda
(VARL, Csalomon®) 2008-ban fogott lepke-
anyaga képezte a vizsgálat alapját. A csapdázott
egyedeket hetente begyûjtöttük, és a kukorica
vegetációs ciklusának végén vizsgáltuk.
A fogáseredmények segítségével elkészítet-
tük a kártevô rajzásfenológiai diagramját. Ana-
litikai labormérlegen mg-os pontossággal meg-
határoztuk a lepkék tömegét (m). Megállapítot-
tuk az egyedek elülsô szánykvóciens- (fWQ)
[ahol: fWQ = szárnyhosszúság (mm)/szárnyszé-
lesség (mm)], a szárnyterheltség (WL) [ahol:
WL = rovar testtömege (mg)/ (elülsô szárny-
hosszúsága×elülsô szárnyszélessége mm-ben)
×100] és a relatív torméret (RTS) [ahol: RTS=
torszélesség (mm)/fej szélesség (mm)] értékeit.
Az elkészített rajzásdiagram alapján három jól
elkülöníthetô szakaszra osztottuk a 2008-as raj-
zásidôszakot (1. szakasz: V. 26.–VII. 6.; 2. sza-
kasz: VII. 7.–VIII. 17.; 3. szakasz: VIII. 18.–IX.
21.). Így a különbözô idôszakaszokhoz tartozó
csapdázott egyedek mért paraméterei közötti
statisztikailag igazolható szignifikáns eltérést
Student-féle t-próba segítségével vizsgálhattuk
(P≤0,05).
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Minden egyes csapdázott egyedn vizsgáltuk
az elülsô szárnyak három különbözô, általunk ki-
választott részleteinek (1. ábra) kopottsági és sö-
tétedési eltérését Moskát és munkatársai (2002)
által kidolgozott módszerrel. A vizsgált három
mintatér morfológiai elhelyezkedése: E1, vese-
folt: a szárnysejt apikális végén található, ba-
golylepkékre jellemzô sötét folt (továbbiakban:
E1-es folt); E2, világos folt: a mediális (m3) és a
cubitális (c1) erek eredésének tövében, a szárny
diszkális régiójában található világos folt (továb-
biakban: E2-es folt); E3, sötét folt: szárny
posztdiszkális régiójának jelzésû mediális (m1,
m2) erei által határolt sötét folt (továbbiakban
E3-as folt).
A képek Canon EOS 1D Mark III digitális
fényképezôgéppel, Canon EF 100 mm f/2.8
Macro USM objektívvel és 2db Canon 580EX
II vakuval készültek. A képek elkészítéséhez
mind a környezetet, mind a fényképezés módját
standardizáltuk. Az egy-egy egyedrôl származó
szárnyakat páronként helyeztük fel egy 3 mm-es
síküveg lapra egy méretskála és egy azonosító
szám társaságában. A képek készítôje csak az
azonosító számot ismerte, az egyedek származá-
si helyét, a gyûjtés idejét nem. A képek háttere-
ként Kodak® R-27 18% Grey Card-ot használ-
tunk. A képeket sötétkamrában készítettük el, az
expozíciós idô, a fényképezési távolság, a blen-
denyílás és a vakuk villanási ereje is állandó volt
(1/300 s, f7.1). A szárnyakról 3888×2592 pixel
felbontású képeket készítettünk. A kapott digitá-
lis felvételeket Adobe Photo-
shop 7.0 programban fekete-fe-
hér képekké alakítottuk át
(Image/Mode/Grayscale). Ez-
után a szárnyakon elôre megha-
tározott régiókban a foltok, illet-
ve az alapszín intenzitásának
mértékét mértük (Tools/Eyed-
ropper tool/5 by 5 Average).
A „5 by 5 Average” mérés elô-
nye, hogy egy méréssel a prog-
ram egyszerre annak a 25 pixel-
bôl álló mezônek az értékeit át-
lagolja, melynek a középsô pi-
xelét kiválasztottuk A fekete-fe-
hér átalakításnak köszönhetôen
ezek az értékek már százalékban kifejezett nu-
merikus adatok, melyek a statisztikai elemzés
során egymással összevethetôk.
Eredmények
Morfometriai vizsgálatok eredményei
A 2. ábrán látható a gyapottok-bagolylepke
Somogyszil területén megfigyelt 2008-as rajzá-
sa. Jól látható a három nemzedék elkülönülése.
Megfigyelhetô, a késôbbi nemzedékek erôsödé-
se, csúcsok egyedszám-emelkedése, és a hárma-
dik csúcs domináns fellépése. Az elsô csapdá-
zott egyed, május 26-án került a feromon-
csapdába, az utolsó fogást szeptember 21-én
regisztráltuk. Így az adott évben a gyapottok-
1. ábra. A csapdázott gyapottok-bagolylepkék elülsô
szárnyának vizsgált területei, és az ôket határoló
szárnyerek
Magyarázat: E1, E2, E3= színelemzéssel vizsgált
szárnymintaterek; E3 =sötét folt; m1, m2,
m3 = mediális vagy középsô erek; c1 = cubitális
vagy hónaljtô ér
2. ábra. A gyapottok-bagolylepke rajzásdiagramja 2008-ban
Somogyszil területén
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Ûbagolylepke imágóinak megjelenése hosszan,
mintegy a 119 napot felölelve jelentkezett.
A 3. ábrán láthatók a fogáskontrontrolon-
kénti átlagos testtömeg- (m) értékek. Elmond-
ható, hogy az idô elôrehaladtával a testtömegek
emelkedése, majd a rajzás végén azok minimá-
lis visszaesése tapasztalható, amelyet a polino-
miális görbe jól érzékeltet. A rajzás elsô harma-
dában csapdázott egyedek átlagos testtömege
0,758 mg-mal kevesebb, mint a második harmad
egyedeinek hasonló értékei.
A 4. ábrán a különbözô idôszakban csapdá-
zott lepkék elülsô szárnymorfológiai változása
követhetô nyomon. Jól látható, hogy a rajzás-
idôszak közepén megjelenô lepkék szárnyalakja
különbözik a rajzást bevezetô és lezáró lepkék
szárnyalakjától. A nyár közepi, nem migráns
imágónépességnek inkább szélesebb, mint hosz-
szabb az elülsô szárnya. Az elülsô szány-
kvóciens (fWQ) két szélsôértéke 2,391 és 2,230.
Tehát a szárnyalakváltozás, szárnykeskenyedés
csaknem 7%-os eltérést is elérhet.
A gyapottok-bagolylepkék szárnyterheltség-
nek (WL) rajzásidôszak alatti alakulása párhu-
zamot mutat a testtömeg változásával (5. ábra).
Látható, hogy a rajzásidôszak elején és végén
olyan egyedek vannak jelen,
amelyek egységnyi testtömegére
nagyobb felületû szárny jut.
A nagyobb szárny a nyár eleji
migrátorokon alegszembetûnôbb,
amit a görbe is jól érzékeltet.
A szárnyterheltség a vizsgált po-
puláció rajzásidôszakában 1,82
és 4,27 között mozgott. Így a ma-
ximális eltérés 2,34-szorosnak
mutatkozott.
A relatív torméret (RTS) raj-
zásidôszak alatti alakulásában
nem észleltünk az elôzô paramé-
terek alakulásához hasonló ten-
denciát. Bár a nyár végére kifejlô-
dött imágók relatív tormérete na-
gyobbnak bizonyult a korábban
csapdázott imágókénál (átlagos
RTS értékek különbözô csapdázá-
si idôpontokban: június 16-án:
1,452; augusztus 3-án: 1,537;
szeptember 11-én: 1,720).
A 1. táblázatban láthatók a
különbözô rajzásidôszakokban
regisztrált paraméterek Student-
féle t-értékei. Látható, hogy a
csaknem azonos görbe mentén
változó testtömeg (m) és szárny-
terheltség (WL) esetén a rajzás-
idôszak elsô és utolsó harmadá-
ban mért paraméterek esetében
sikerült szignifikáns eltérést ki-
mutatni. Az elülsô szárnykvó-
ciens (fWQ) vizsgálatakor a raj-
3. ábra. A csapdázott gyapottok-bagolylepkék átlagos testtömege (m)
fogáskontrollonként
4. ábra. A csapdázott gyapottok-bagolylepkék átlagos elülsô
szárnykvócienseinek (fWQ) alakulása fogáskontrollonként
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zásidôszak második és a harma-
dik harmadának adatai külön-
böztek statisztikailag igazolha-
tóan. Bár hasonló összefüggést
feltételeztünk az elsô és máso-
dik harmad között is, ezt a kü-
lönbséget a Student-féle t-próba
nem igazolta. A relatív torméret
(RTS) esetében rajzásharmadok
adatainak vizsgálatakor semmi-
lyen statisztikailag igazolható
különbséget nem sikerült kimu-
tatni.
A szárnyszínelemzés eredményei
Példaként a rajzásidôszak
elején és közepén csapdázott egy-egy egyed
elülsô szárnyairól készült fotók látható a 6. és a
7. ábrán. A színárnyalatbeli és a kopottságbeli
eltérés jól érzékelhetô a szárnyak objektív szín-
elemzése nélkül is. Tulajdonképpen ez a szabad
szemmel is látható vizuális különbség indukálta
a csapdázott egyedek további empirikus szárny-
vizsgálatait.
A 8–10. ábrákon látható az elülsô szárny
vizsgált területeinek rajzásidôszak alatti szürke-
ségi intenzitása. Jól látható, hogy mindhárom
vizsgált mintatér esetében a nyár közepi rajzás-
idôszak derekán megjelenô egyedeknek erôsebb
a színintenzitásuk, sötétebb színûek. A három
vizsgált terület közül a különbözô idôszakokban
bekövetkezett színintenzitásbeli eltérést a leg-
jobban az E3-as folt adatai mutatják, hiszen a
polinomiális görbe görbültsége (a=–0,1506) és
meredeksége (b= 2,9286) is ebben az esetben a
legnagyobb. A polinomiális jellegû változást az
5. ábra. A csapdázott gyapottok-bagolylepkék átlagos
szárnyterheltségének (WL) alakulása fogáskontrollonként
1. táblázat
A rajzás különbözô harmadaiban csapdázott
egyedek morfometriai paramétereinek
Student-féle t-próbával vizsgált statisztikai
összefüggései (P≤5%)
m fWQ WL RTS
I–II. 0,052 0,110 0,058 0,835
I–III. 0,031 (sig) 0,672 0,045 (sig) 0,186
II–III. 0,483 0,049 (sig) 0,675 0,325
Magyarázat: I., II., III. = rajzás elsô, második és harmadik
harmadában csapdázott egyedek adatai. (sig) = a vizsgált
adatsorok között szignifikáns eltérés tapasztalható
6. ábra. A gyapottok-bagolylepke rajzásidôszakának
elejérôl (V. 26–VI. 1.) származó imágó elülsô
szárnya
7. ábra. A gyapottok-bagolylepke rajzásidôszakának
közepérôl (VII. 21–27.) származó imágó elülsô
szárnya
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E2-es folt értékeinek alakulása tükrözi a leg-
kevésbe (a=–0,0063; b=1,2670). A vizsgált terü-
letek szürke százalékainak szórása a két sötétebb
folt (E1, E3) esetén nagyobbnak (vesefolt: s =
4,397; érköz: s = 4,980), a világos folt (E2)
esetén kicsinek bizonyult (s = 2,115).
A 2. táblázatban láthatók a különbözô
rajzásharmadok egyedeihez tartozó szárnyfoltok
számolt Student-féle t-értékei. Mindhárom vizs-
gált mintatér rajzásharmadonként mért szürke
százalékértékeinek összevetése minden esetben
statisztikailag igazolható eltérést mutatott.
Következtetések
Vizsgálati eredményeink sze-
rint a megmintázott magyaror-
szági gyapottokbagolylepke-po-
puláció eltérô idôszakokban
csapdázott egyedei tömeg és
szárnyalak tekintetében külön-
böznek egymástól. A vizsgált
morfológiai bélyegek közül a
testtömeg (m), az elülsô szárny-
kvóciens (fWQ) és a szárnyter-
heltség (WL) rajzásidôszak alatti
változásában szabályszerûséget
fedeztünk fel. A rajzásidôszak el-
sô és utolsó harmadában csapdá-
zott egyedeknek kisebb a testtö-
megük, nagyobb felületû, keske-
nyebb a szárnyuk, illetve kedve-
zôbb a szárnyterheltségük, mint a
rajzásidôszak közepén csapdázott
lepkéké. Összességében kedve-
zôbb a migrációs fenotípusuk.
A gyapottok-bagolylepke
elülsô szárnyszínelemzésének
eredményei egybevágnak a mor-
fometriai vizsgálatok eredmé-
nyeivel. A vizsgált sötétebb min-
taterek (E1, E3) kopása jól mu-
tatja a rajzás elsô és utolsó har-
madában csapdázott egyedek
szárnyainak elhasználódását, in-
tenzívebb igénybevételét. Ezen
belül is az E3-as szárnyfolt szín-
intenzitás-változása tükrözi leg-
2. táblázat
A rajzás különbözô harmadaiban csapdázott
egyedek színelemzéssel vizsgált paramétereinek
Student-féle t-próbával vizsgált statisztikai
összefüggései (P≤5%)
E1 E2 E3
I–II. 0,0273 (sig) 0,0401 (sig) 0,0052 (sig)
I–III. 0,0134 (sig) 0,0054 (sig) 0,0132 (sig)
II–III. 0,0002 (sig) 0,0002 (sig) 0,0005 (sig)
Magyarázat: I., II., III. = rajzás elsô, második és harmadik
harmadában csapdázott egyedek adatai; (sig) = a vizsgált
adatsorok között szignifikáns eltérés tapasztalható
8. ábra. A csapdázott gyapottok-bagolylepkék E1-es szárnyfoltjának
átlagos szürkeségi intenzitása fogáskontrollonként
9. ábra. A csapdázott gyapottok-bagolylepkék E2-es szárnyfoltjának
átlagos szürkeségi intenzitása fogáskontrollonként
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jobban a kártevô rajzásfenológiai sajátságait.
A szárny kopása során felszínre kerülô piszkos-
fehér szárnyfelszín és a még ép vizsgált fehér
folt közötti enyhe árnyalatbeli különbséggel ma-
gyarázható a világos folt (E2) szürke értékeinek
csekély szórása. Megállapítható, hogy a vizsgált
mintaterek értékeinek statisztikai elemzése éle-
sebben mutatja a faj migrációs egyedeinek fel-
lépését, mint a morfometriai vizsgálat hasonló
értékei.
Balogh és munkatársai (2009) megfigyelé-
sei szerint a frissen kelt imágók szárnyai rend-
kívül szép barnás, pasztellszínûek, szárnyuk ép
végû. Az idô elôrehaladtával a lepke szárnyai
világosodnak, egyre inkább átlátszóvá válnak,
szárnyvégeik kirojtozódnak. A nyár közepén
csapdázott sötétebb, kevésbé kopott szárnyú
egyedek túlsúlyából a Kárpát-medencében dia-
pauza nélkül fejlôdô egyedek dominánsabb je-
lenlétére lehet következtetni. Emellett a nyár
elején és végén tapasztalt világosabb, kopottabb
szárny a lepkék a migrációjának tényét erôsít-
hetik meg.
A feromoncsapda természetesen csupán a
hím lepkék megjelenését mutatja. Így a diapau-
za különbözôségekbôl adódóan elképzelhetô,
hogy az elsô nôstény imágók megjelenése május
26. elôttre tehetô. Mindemellett úgy gondoljuk,
hogy a nôstények vizsgálatba vonásának hiánya
nem befolyásolja döntôen migráció-morfológai
megállapításaink helyességét.
A felvételezés helyszínén
2007–2008-as szabadföldi átte-
lelés valószínûsége kicsi, mivel
az adott idôintervallumban több
alkalommal, huzamosabb ideig
volt 0 °C alatt a hômérséklet
(OMSZ 2008), amely a diapau-
záló bábok túlélési esélyeit
nagymértékben csökkenti. Így a
szakirodalmi hivatkozásokra ala-
pozott feltételezésünk (Szeôke
2008, Vörös 2002), és a testtö-
meg-morfológiai vizsgálataink
eredményei szerint, a rajzás elsô
harmadában a délrôl migrált
egyedek aránya nagy a magyar-
országi populáción belül. A raj-
zás elsô harmadától egyre nagyobb szerephez
jutnak Magyarország területén, diapauza nél-
kül fejlôdô egyedek. Majd a rajzásidôszak
végén fokozatosan újra megjelennek a kedvezô
migrációs adottságú egyedek.
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MORPHOMETRICANDWING COLOUR STUDIES ON COTTON BOLLWORMADULTS
(HELICOVERPA ARMIGERA HBN.)
S. Keszthelyi1, J. Szentpéteri2 and F. Pál-Fám1
1University of Kaposvár, Faculty of Animal Science, 7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
2Tátorjan Foundation, 4024 Debrecen, Kossuth L. u. 36.
We carried out studies on the body weight and forewing of the Hungarian population of cotton boll-
worm (Helicoverpa armigera Hbn.) in order to determine if there exist differences in the morphological
traits or ragged-wing appearance in the population, indicating migration. The basic material of the study
was given by the moth material caught by the funnel pheromone trap, set up in the territory of Somogyszil
(county Somogy) in 2008. Body weight (m), thorax and head width, as well as wing length and width of
the trapped specimens, forewing quotient (fWQ), wing load (WL) and relative thorax size (RTS) were de-
termined. We submitted the data of the specimens trapped at different dates to statistical analysis by using
Student’s t-test. Colouring and ragged appearance of wings of specimens caught at different times of the
seasonal flight were compared by Adobe Photoshop 7.0.
In our studies, the differences in the body weight and wing morphological characteristics of the males
trapped at different times showed regularity. The adults appearing in the first third part of the seasonal
flight had lower body weight (by 0.758 mg less as an average), forewings of larger surface and narrower
shape (by almost 7% difference in fWQ) and more favourable wing load (2.34 times difference in WL),
than the specimens developed in the middle of summer.
Wing colour analysis showed similar, statistically confirmed, significant differences (P<0.05). The
studied areas of the forewings wire lighter in colour and more ragged on the specimen trapped in the first
and last third part of the seasonal flight. We explained this by the appearance of the specimens migrated
from the south to the territory of Hungary. Then, after the generation developed locally in the country in
midsummer, the specimens with more favourable migration characteristics appeared again in the last third
part of the seasonal flight. We concluded from the morphological and meteorological data that the pres-
ence of specimens migrated from the south played a decisive role in the establishment of the cotton boll-
worm population in Hungary in early summer.
Érkezett: 2009. október 15.
